







ERSTE ERGEBNISSE FÜR 1981 (siehe vorläufige Angaben in der Anlage) Orig. : Franz. 
Die Kohlenwirtschaft der Gemeinschaft war im Jahre 1981 im wesentlichen durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 
— Leichter Rückgang der Steinkohlenförderung (—1,6 Mio t) ergibt, verbunden mit einem vergleichsweise ebenso bedeuten-
den Rückgang der Zahl der unter Tage beschäftigten Bergleute, einen spürbaren Anstieg der Produktivität in den Stein— 
kohlenzechen (Rekordhöhe von 434 kg pro Mann/Stunde). 
— Deutlicher Rückgang des Gesamtabsatzes von Steinkohle, hauptsächlich aufgrund der spürbar geringeren Lieferungen 
an Kokereien (—3,4 Mio t) und Haushalte. Der Bedarf der stromerzeugenden Betriebe ¡st andererseits leicht zurückgegan-
gen (er wäre noch mehr zurückgegangen, wenn die Haldenbestände der Kraftwerke nicht so stark aufgefüllt worden wären). 
— Rückgang der Einfuhr aus Drittländern (—3,6 Mio t) aufgrund einer Verringerung der Inlandsnachfrage; andererseits aber 
auch ein nicht unbedeutender Anstieg der Ausfuhr von deutscher und britischer Steinkohle in Drittländer. 
— Insgesamt gesehen ein erneuter, bedeutender Anstieg der Haldenbestände sowohl bei den Steinkohlenzechen (+ 8,9 Mio t) 
als auch bei den wichtigsten Umwandlungsbetrieben (Kraftwerke und Kokereien). 
FIRST RESULTS 1981 (provisional data in Annex) Orig. : frenen 
The main trends in the Community's coal economy during 1981 were : 
— a slight fall in coal production (—1.6 million tonnes) accompanied by a marked increase in mine productivity (record 
level of 434 kg per man/hour), but also a decrease of roughly the same proportions in the number of miners employed 
underground. 
— a clear drop in total coal sales, mainly as a result of a significant falloff in deliveries to coking plants (—3.4 million tonnes) 
and also to households. Demand from electrical energy producers, however, was only slightly lower than in 1980, however 
this decrease in demand would have been more pronounced but for a strong stockbuild in power stations. 
— a falloff in overall imports from third countries (—3.6 million tonnes) resulting from the reduction in total inland demand. 
However, there was a sizeable increase in exports of German and British coal to third countries. 
— the outcome of the above was a further and significant increase in both pithead coal stocks (+ 8.9 million tonnes) and 
stocks held by the main energy transformers (power stations and coking plants) 
PREMIERS RESULTATS 1981 (voir données provisoires en annexe) 
Au niveau de l'ensemble de la Communauté, les caractéristiques essentielles, qui ont marqué l'évolution de l'économie char-
bonnière au cours de 1981 sont : 
— une légère baisse de la production de houille (—1,6 millions de tonnes) accompagnée d'un gain sensible de la productivité 
dans les mines (niveau record de 434 kg par homme/heure) mais aussi d'une diminution, d'une égale importance relative, 
du nombre de mineurs employés au fond. 
— une nette diminution de l'écoulement total de houille , due principalement à une régression sensible des livraisons aux 
cokeries (—3,4 millions de tonnes) et aux foyers domestiques; la demande des producteurs d'énergie électrique n'ayant 
par ailleurs que faiblement diminuée (cette demande aurait été en nette régression sans un accroissement important des 
stocks des centrales) 
— un ralentissement des importations en provenance des pays tiers (—3,6 millions de tonnes) du fait de la contraction de 
la demande intérieure; mais par contre une augmentation non négligeable des exportations de charbon allemand et b r i -
tannique vers les pays tiers 
— en résultante, un nouvel accroissement d'ampleur notable des stocks de houille tant auprès des mines (+ 8,9 millions 
de tonnes) qu'auprès des principaux transformateurs d'énergie (centrales électriques et cokeries) 
ANLAGE : ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 1981 
IN A N N E X : TRENDS IN THE ENERGY SECTOR DURING THE FIRST NINE MONTHS OF 1981 
EN ANNEXE : EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE DANS LES PREMIERS NEUF MOIS 1981 
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1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
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Note 
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Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
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Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 15 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI -Tél. 43011, poste 2294 
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­2,3 +6,2 ! 
GESAMTBESTAENDE BEI DEN ZECHEN (1) * TOTAL COLLIERY STOCKS (1) 
1000 Τ (T=T) 
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BESCHAEFTIGE UNTER TAGE (2 ) * PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND <2> 
1000 













3 5 3 , 8 
3 5 4 , 3 
3 5 2 , 6 
3 5 3 , 1 
3 5 2 , 1 
3 5 2 , 6 
3 * 7 , 3 
3 4 8 , 6 
347 ,2 
3 4 5 , 6 
343 ,6 
3 4 2 , 6 
3 5 3 , 8 
3 5 4 , 3 
3 5 2 , 6 
3 5 3 , 1 
3 5 2 , 1 
3 5 2 , 6 
3 4 7 , 3 
3 4 8 , 6 
3 4 7 , 2 
3 4 5 , 6 
3 4 3 , 6 
3 4 2 , 6 
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1 2 3 , 0 
1 2 2 , 4 
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1 2 2 , 7 
1 2 3 , 1 
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1 2 6 , 0 
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1 2 3 , 6 
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LEISTUNG UNTER TAGE JE PANN UND STUNDE ( 2 ) 
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RENDEMENT AU FOND PAR HOMME-HEURE ( 2 ) 
3 7 3 
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3 7 2 
3 6 8 
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UNFUHREN AUS DRITTEN L A E N D E R N ( 3 ) IMPORTS FROM THIRD­PARTY C0UNTRIES(3) IMPORTATIONS EN PROV.DES PAYS TIERS (3) 
1979 ! 
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4047 ! 1077 
717! ! 910 
578 ! 67 
8*2 ! 84 
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¡BELGIQUE ! ! UNITED 
NEDERLAND! ! LUXEM­ ! 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! 
! IRELAND ! DANHARK ELLAS 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
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EINFUHREN AUS KANADA IMPORTS FROM CANADA IMPORTATIONS EN PROV. DU CANADA 
1979 ! 
1980 ! 






































































EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV.D'AUSTRALIE 
1979 1980 
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¡BELGIQUE ! ! UNITED ! ! 
NEDERLAND! ! LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! ! 
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EINFUHREN AUS POLEN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1979 ! 
1980 ! 
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¡BELGIQUE ! ! UNITED ! ! 
NEDERLAND! ! LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! ! 
ELLAS 
STEINKOHLE HARD COAL 
1000 T 
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3 . R . 
DEUTSCH­
LAND 
¡BELGIQUE ! ! UNITED ! ! 
NEDERLAND! ! LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! ! 
STEINKOHLENKOKS HARD COKE 
1000 Τ 








































































































































































BESTÅENDE BEI DEN KOKEREIEN (8) 
CJE BZW.NE) 
STOCKS BY COKING PLANTS <8) 
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• 1 
STOCKS DANS LES COKERIES ( 8 ) 






































































































































RECEPTIONS EN PROV.DE LA COMMUNAUTE (3) 






































.IEFERUNGEN AN EISENSCHAFFENDE INDUST. DELIVERIES TO IRON AND STEEL INDUSTRIES LIVRAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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¡BELGIQUE ! ! UNITED ! ¡ 
NEDERLAND! ! LUXEM­ ! ! IRELAND ! DANMARK 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! ! 
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STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL 
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JUNGERE BRAUNKOHLE BROUN COAL 
1000 T 
LIGNITE RECENT 













































































































































































BRAUNKOHLENBRIKETTS BROWN COAL BRIQUETTES 
1000 T 





































































*einschliessl ich Staub- und Trockenkohle *including brown coal and dried brown coal *y compris poussier de 1 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungs betriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) - Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) - Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1 ) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables'Supplies from EUR 9'and'Imports from third-party countries'are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9" 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig. : franz. 
ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
WÄHREND DER ERSTEN NEUN MONATE DES JAHRES 1981 
Im dritten Quartal 1981 setzte sich der rückläufige Energieverbrauch der Gemeinschaft fort 
und verstärkte sich noch gegenüber dem ersten Halbjahr. Die Verringerung des Bruttoin— 
lands-Verbrauchs der Gemeinschaft, die sich in den ersten sechs Monaten nur auf 6,3% be-
lief, erhöhte sich in den ersten neun Monaten auf 6,6%, was allein für das dritte Quartal 
einen Rückgang um 7,4% bedeutet. Eine Verringerung um 46 Mio t Rohöläquivalenten 
in den ersten neun Monaten in der Gemeinschaft entspricht in der Grössenordnung dem 
belgischen Jahresverbrauch. 
Trotz eines relativ geringen Rückgangs der Industrieerzeugung, der im 3. Trimester gegen-
über dem gleichen Vorjahrestrimester nur 1,7% betrug, verstärkte sich der Rückgang des 
Energieverbrauchs aufgrund abgeschwächter Nachfrage anderer Verbrauchsbereiche, wahr -
scheinlich auch wegen des rationelleren Energieverbrauchs. 
Bei Aufteilung des Brutto-Inlandverbrauchs nach Energieträgern, zeigten sich bemerkens-
werte Einbussen beim Mineralöl, die hauptsächlich durch eine Erhöhung des Kernenergie— 
anteils ausgeglichen wurden. (Steigerung von 4,5% während der ersten neun Monate des 
Jahres 1980 auf 6,4% während des gleichen Zeitraums von 1981) Der Anteil der Fest-
energie und des Naturgases erhöhte sich leicht in Anbetracht eines Verbrauchsrückgangs 
in absoluten Werten. 
Der rückläufige Verbrauch hatte bei gleichzeitiger Steigerung der Grundenergien um 4,4% 
und einer geringeren globalen Vorratshaltung (10 Millionen gegenüber 20 Millionen Tonnen 
Rohöläquivalente während des entsprechenden Zeitraums von 1980) stark verminderte 
Nettoeinfuhren von Energieerzeugnissen insbesondere von Rohöl und Mineralölerzeugnis— 
sen zur Folge (— 18%). Er führte zu einer von 6 Punkten für das 1. Halbjahr auf 7 Punkte 
für neun Monate gesteigerten Energieabhängigkeit. Diese Ergebnisse berechtigen zu der 
Hoffnung, in der Gemeinschaft 1981 zu einer Energieabhängigkeit gegenüber der Aussen— 
weit von leicht unter 50% zu kommen. 
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Orig. : french 
DEVELOPMENT OF THE ENERGY ECONOMY IN THE FIRST NINE MONTHS OF 1981 
In the third quarter of 1981, the Community's overall energy consumption continued to decline 
and at a faster rate than that noted for the first half of 1981. This has meant that the reduction 
in the Community's gross inland consumption, which was 6.3% for the first six months, rose 
in fact to 6.6% for the first nine months, representing therefore a decline of 7.4% for the third 
quarter. The reduction of 46 million tonnes of oil equivalent recorded for the first nine months 
for the whole of the Community is already approximately equivalent to the annual level of 
consumption for a country such as Belgium. 
As industrial production in the third quarter of 1981 fell modestly by only 1.7% compared to 
the third quarter 1980, the reduction noted above for overall energy consumption must there-
fore clearly reflect weakening demand in other consumption sectors and probably also a more 
rational and economic use of energy. 
A breakdown of inland consumption by energy type shows a substantial reduction in the share 
of oil offset by a positive increase in the share of nuclear energy, which rose from 4.5% in the 
first nine months of 1980 to register 6.4% in the same period of 1981. The share of solid 
fuels and natural gas in total energy consumption has slightly increased, although in absolute 
terms consumption of both these types of fuels decreased. 
The fall in consumption combined with an increase of primary energy production of 4.4% and 
a decline in overall stocks (10 million compared with 20 million tonnes of oil equivalent during 
the corresponding period of 1980) led to a very sharp reduction in net imports of energy 
products (—18%), especially crude oil and oil products. This resulted in a reduction in overall 
energy dependence of seven percentage points over a period of nine months, whereas the decline 
over the first six months was limited to six percentage points. On the basis of these results, 
the Community's energy dependence on the rest of the world can be expected to be slightly 
lower than 50% for 1981. 
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EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 1981 
La baisse de la consommation énergétique globale de la Communauté au cours du t ro is iè-
me trimestre 1981 s'est poursuivie et même accélérée par rapport à l'évolution constatée p e n -
dant le premier semestre 1981. En effet la diminution de la consommation de la Communauté 
qui n'était que de 6,3% pour les six premiers mois est passée, pour les neufs premiers mois à 
6,6% , ce qui représente, pour le seul troisième trimestre une regression de 7,4%. La réduction 
de 46 millions de tonnes d'équivalent pétrole enregistrée sur les neuf premiers mois pour l ' en -
semble de la Communauté équivaut, en ordre de grandeur, au niveau de consommation a n -
nuelle d'un pays tel que la Belgique. 
Malgré un fléchissement limité de la production industrielle, dont la baisse, au cours 
du troisième trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente, n'a été que de 
1,7%, la diminution de la consommation d'énergie n'a fait que s'accentuer du fait d'un a f -
faiblissement certain de la demande dans d'autres secteurs de consommation et d'une p r o -
bable utilisation plus rationnelle de l'énergie. 
La répartition de la consommation intérieure brute par source d'énergie montre une 
réduction sensible de la part du pétrole compensée, partiellement, par une augmentation a p -
préciable de la quote-part de l'énergie nucléaire, qui est passée de 4,5% au cours des neuf 
premiers mois de 1980 à 6,4% pendant la période homologue de 1981. La part des combus-
tibles solides ainsi que du gaz naturel a augmenté légèrement, tout en connaissant une d i m i -
nution de leur consommation en termes absolus. 
La contraction de la consommation alliée à un développement de la production d'énergie 
primaire de 4,4%, ainsi qu'un stockage global moins important (10 millions contre 20 millions 
de tonnes d'équivalent pétrole pendant la période correspondante de 1980) ont entraîné une 
très forte réduction des importations nettes de produits énergétiques (—18%) en particulier 
de pétrole brut et de produits pétroliers. Cela a conduit à un allégement de la dépendance 
énergétique totale, calculée sur neufs mois, de 7 points alors que pour le semestre la diminution 
n'avait été que de 6 points. Ces résultats laissent espérer, pour l'année 1981, une dépendance 
énergétique de la Communauté vis à vis de l'extérieur, se situant à un niveau légèrement i n -
férieur à 50%. 
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ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
ANNEX 1 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
ANNiXE 1 
BILAN AGREGE DE L'"ENERGIE FINALE" 
JANUAR -SEPTEMBER 
Primary production (1) 
Imports 









Production primaire (1) 
Importations 

































































































































































































































millions of tonnes of oil equivalent 
1.0 0,2 2,3 













+ 0 , 1 
0 , 1 
6,3 














































(1) including hard coal recovered 
(2) including ¡ntra-community trade 
(3) + decrease of stocks; — increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 



































ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONENDER ENERGIEBILANZ 
JANUAR -SEPTEMBER 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
| JANUARY - SEPTEMBER] 
106 t RÖE/toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANVIER -SEPTEMBRE 
EUR 10 
1980 1981 81/80 
EUR 9 
1980 1981 81/80 
BR DEUTSCHLAND FRANCE 
1980 1981 81/80 1980 1981 81/HO 
1. Inlandsverbrauch 
davon: 11 Steinkohle (1) 
12 Braunkohle (und Torf) 
























































































2. Netto-Einfuhren (2) 































































3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 


















































3 , 4 
10,5 
8 , 8 

















0 , 6 
1,6 
4 , 7 
11 ,1 

































(1) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsverénderung abgeleitetet Produkte 
(2) Einfuhr — Ausfuhr 
(3) einschliesslich Wiedergewinnung 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONENDER ENERGIEBILANZ 
JANUAR-SEPTEMBER 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
| JANUARY - SEPTEMBER] 
IO6 t RÖE/toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
¡JANVIER-SEPTEMBRE 
ITALIA 
1980 1981 81/80 
NEDERLAND 
1980 1981 81/80 
BELGIQUE-BELGIE 
1980 1981 81/80 
LUXEMBOURG 
1980 1981 81/80 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houille (1 ) 
12 lignite (et tourbe) (1) 
13 pétrole brut (1) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 
primaire et autres 
2. Importations nettes (2) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 
97,3 
7 , 8 
0 , 3 
68,4 
16,4 
0 , 7 
3 ,7 
91,1 
8 , 4 
70,4 
9 , 1 
2 , 9 
92,4 
8 , 0 
0 , 3 
64,8 
15,1 
0 , 6 
3 ,7 
86,5 
8 , 7 
67,3 















3 , 2 
0 , 0 
23,9 
20,9 
0 , 8 
0 , 4 
6 , 9 





2 , 9 
0 , 0 
18,9 
19,8 
0 , 7 
0 , 3 
4 , 6 
3 , 3 
.30,6 
-23 ,3 














8 , 5 
0 , 0 
17,0 
6 , 3 
2 , 4 
- 0 ,1 
30,2 
4 , 8 
25,9 
6 , 3 
- 7,0 
31,0 
8 , 1 
0 , 1 
14,4 
6 , 0 
2 , 3 
0 , 1 
26,0 
4 , 4 
21,9 














2 , 8 
1 ,4 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
-
0 , 2 
2 , 8 
0 , 2 
-
0 , 3 
0 , 8 
2 , 4 
1 ,2 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
-
0 , 2 
2 , 4 
0 , 2 
-
0 , 2 













.1 Production primaire 
31 houille (3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 
primaire et autres 





0 , 2 
1,3 
7 , 1 
0 , 7 
3 ,3 
_ 
0 , 2 
1,2 
7 , 9 











4 6 , 3 
0 , 8 




4 3 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
5,6 5,8 + 3,f 0 , 0 0 , 0 
( 3 ) 3 , 2 
0 ,0 
2 ,4 
0 , 1 
( 3 ) 3 , 4 
0 ,0 
2 , 3 












0 , 0 
Importations nettes (2) 
Consommation intérieure — soutes 
Total 

















i l ) y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
f2) importations moins exportations 
,3) y compris récupération 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE ? 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONENDER ENERGIEBILANZ 
JANUAR-SEPTEMBER 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
| JANUARY - SEPTEMBER] 
10 6 t RÖE/toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
¡JANVIER-SEPTEMBRE! 
UNITED KINGDOM 
1980 1981 81/80 
IRELAND 
1980 1981 81/80 
DANMARK 
1980 1981 81/80 
ELLAS 
1980 1981 81/80 
1. Inlandconsumption 
of which : 11 hardcoal (1) 
146,6 136,3 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
7,0% 5,6 6,2 + 10,7% 14,3 11,8 - 17,5% 11,3 10,6 - 6,2% 
+ 9,5% 
- 7,0% 
5 2 , 8 
-
5 8 , 9 
2 7 , 2 
7 , 7 
0 , 2 
4 8 , 4 
-
5 3 , 4 
26 ,7 
7 ,6 
0 , 3 
- 8,3% 
-
- 9 ,3% 
- 1,8% 
- 1,3% 
0 , 6 
0 , 5 
4 , 1 
0 , 5 
-
0 , 0 
0 , 7 
0 , 8 
3 ,8 
0 , 8 
-
0 , 1 
+ 16,7% 
- 7 ,3% 
-
-
4 , 4 
-
9 , 9 
-
-
0 , 0 
3 ,2 
-
8 , 1 
-
-







0 , 3 
2 , 1 
8 , 6 
-
-
0 , 3 
0 , 1 




0 , 2 
2. Net imports (2) 
among which : 21 hard coal 
22 crude oil 
23 natural gas 
24 petroleum 
products 
1 0 , 7 
2 , 4 
6 , 7 
6 ,7 
- 4 , 5 
- 1 0 , 3 
- 2 ,2 
- 1 1 , 3 







4 , 9 
0 , 5 
1,6 
-
2 , 7 
4 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
-




1 4 , 8 
4 , 8 




4 , 7 








1 0 , 8 
0 , 3 
1 1 , 5 
-
- 1 ,1 
9 ,0 
0 , 1 
12 ,2 
-
- 3 , 3 
+ 6,1% 
3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil+condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 





2 0 , 4 
7 ,7 







0 , 3 
+ 4 ,5% 
- 1,7% 
-




0 , 0 
0 , 5 
-
0 , 5 
-
0 , 0 
1,7 
0 , 0 
0 , 8 
-
0 , 8 
-






0 , 2 
-
-
0 , 2 
-
-
0 , 0 
0 , 5 
-
-
0 , 5 
-
-






2 , 3 
-




0 , 2 
2 ,6 
-
2 , 3 
0 , 1 
-
-
0 , 2 
+ 9,i 
Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
7,2% 
1,5% 














(1 ) including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) imports minus exports 
(3) including recovered products 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ERSTE ERGEBNISSE 
ZUR LAGE IN DER KOHLENWIRTSCHAFT 
FÜR DAS JAHR 1981 
FIRST RESULTS 
ON THE COAL INDUSTRY 
IN 1981 
PREMIERS RESULTATS 
















B e s c h ä f t i g t e u n t e r Tage 










































P r o d u c t i o n 






- - 6 125 6 324 
6 136 
+ 3,2% 
- 3 , 0 % 





Per sonne l employed underground 
( y e a r l y average) 
1 000 
3 0 , 4 
28,9 
- 4,9% 

















Personne l employé au fond 





iann und Stunde Output per man and hour underground Rendement au f ond pa r homme-heure 












_ _ 279 267 
- 4,3% 
_ 382 392 
+ 2,6% 
C o l l i e r y s tocks 






- - 150 164 
192 
+ 9,3% 
+ Π , 1 % 




- - _ 
Stocke auprès des minee 






Einfuhr aus D r i t t l a n d e r n Imports from t h i r d - p a r y c o u n t r i e s 
1 000 t ( t = t ) 
































































Produc t ion 
COKE DE FOUR 














































Bestande b e i den Kokereien 
(eon Jahreeende) 
Stocks a t coking p l a n t s 
( a t end of y e a r ) 
Stocks auprès des c o k e r i e s 












































(*) e i n s c h l i e s s l i c h Lager Notgemeinschaft 
S te inkoh le : 7 260 
Koka : 2 977 
103 t 
103 t 
(*) including German non-colliery 
producer stocks 
Hard coal : 7 260 10^ t 
Coke : 2 977 103 t 
(*) y compria les stocks producteurs 








Millionen Tonnen millions of tonnes millions de tonnes 
E U R 1 0 BR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG UNITED K I N G D O M 
STEINKOHLE 
Lieferungen an zecheneigene 


















Deliveries to public power stations 
and to pithead power stations (*) 
HOUILLE 
Livraisons aux centrales électriques 







































































- 75 % 
STEINKOHLENKOKS 
Lieferungen an die Eisen-
und Stahlindustrie 
HARD COKE 
Deliveries to iron 
and steel industry 
COKE DE POUR 






















































(*) einschließlich Bergbauverbundkraftwerke 
und die Kraftwerke der Bundesbahn 
(Bundesrepublik Deutschland) 
(*) including Bergbauverbundkraftwerke 
and Federal railways power stations 
(Federal Republic of Germany) 
(*) y compris les Bergbauverbundkraftwerke 
et les centrales des chemins de fer fédé^  
raux (République fédérale d'Allemagne) 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to 
acknowledgement of the source 
Reproduction subordonné à 
l'indication de la source 
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Imports f rom third—party 
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des pays tiers 
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